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中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
―
―『
人
間
中
野
正
剛
』
は
「
友
情
の
書
」
か
―
―
（
承
前
）
四
、「
打
倒
東
條
の
決
意
」
『
人
間
中
野
正
剛
』の
核
心
と
な
る
主
題
は
、
中
野
と
東
條
の
対
決
で
あ
る
。
「
中
野
正
剛
の
回
想
」
と
題
す
る
同
書
冒
頭
の
書
き
出
し
は
、
そ
の
対
決
が
も
た
ら
し
た
「
自
刃
・
凄
愴
の
気
、
面
を
撲
（
３５
）
つ
」
中
野
の
死
を
語
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
と
り
あ
げ
た
「
メ
リ
ー
・
ゴ
ー
・
ラ
ウ
ン
ド
」
や
「
変
節
改
論
」
は
、
主
に
そ
れ
に
続
く
二
つ
の
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
最
期
を
と
げ
た
人
物
に
関
す
る
解
説
で
あ
り
、
主
題
の
周
辺
あ
る
い
は
背
景
の
説
明
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
著
述
の
核
心
を
な
す
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
本
筋
、
中
野
と
東
條
の
対
立
抗
争
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
緒
方
は
そ
の
た
め
に
特
に
一
章
を
も
う
け
、
他
の
章
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
紙
幅
を
さ
い
て
入
念
な
叙
述
を
試
み
て
い
る
。「
東
條
政
府
の
一
敵
国
」
と
題
す
る
こ
の
章
は
、
し
か
し
、
叙
述
の
対
象
を
極
端
に
限
定
し
て
い
て
、
そ
の
副
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
検
挙
か
ら
自
刃
ま
で
」
の
経
過
報
告
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
（
３６
）
い
。
そ
れ
は
、
中
野
が
い
か
に
弾
圧
さ
れ
追
い
詰
め
ら
れ
た
か
、
そ
の
詳
細
な
説
明
で
は
あ
っ
て
も
、
一
体
そ
の
対
立
抗
争
が
何
を
め
ぐ
る
ど
の
よ
う
な
争
い
で
あ
っ
た
の
か
、
よ
り
広
範
な
全
体
像
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
戦
時
下
の
軍
事
独
裁
政
権
、
東
條
政
権
を
中
野
は
な
ぜ
敢
て
打
倒
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
勿
論
、
緒
方
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
一
応
の
説
明
を
加
え
て
い
る
。
冒
頭
の
一
章
「
中
野
正
剛
の
回
想
」
の
中
に
は
、「
打
倒
東
條
の
決
意
」
と
称
す
る
一
節
が
も
う
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
、
緒
方
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
中
野
君
が
い
よ
い
よ
打
倒
東
條
の
決
意
を
固
め
た
の
は
、
東
條
内
閣
が
推
薦
議
員
制
を
考
へ
た
時
だ
と
思
は
れ
（
３７
）
る
」。
つ
ま
り
、「
推
薦
選
挙
に
よ
っ
て
一
挙
に
議
会
を
骨
抜
き
（
３８
）
に
」
し
よ
う
と
す
る
東
條
政
権
の
意
図
。
そ
れ
が
中
野
の
反
東
條
の
決
定
的
な
動
機
で
あ
り
、
両
者
の
争
点
は
、
一
に
か
か
っ
て
議
会
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
一
政
治
の
是
非
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
緒
方
の
こ
の
説
明
は
、
い
か
に
も
筋
が
と
お
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
中
野
は
、
こ
の
時
期
既
に
議
会
政
治
を
見
限
っ
て
い
た
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
な
中
野
で
あ
る
な
ら
ば
、
推
薦
選
挙
で
あ
ろ
う
が
、
議
会
の
骨
が
抜
か
れ
よ
う
が
、
反
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
い
わ
れ
は
何
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
の
「
変
節
改
論
」
は
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
破
綻
を
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
中
野
の
「
変
節
改
論
」
を
い
う
限
り
、
こ
の
「
打
倒
東
條
の
決
意
」
は
な
り
た
ち
が
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
食
い
違
い
に
対
す
る
緒
方
の
態
度
は
と
い
え
ば
、
あ
た
か
も
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
彼
は
こ
の
点
を
完
全
に
無
視
し
た
ま
ま
、
両
者
対
決
の
最
終
局
面
、
す
な
わ
ち
中
野
に
加
え
ら
れ
た
理
不
尽
な
弾
圧
と
そ
の
非
業
の
死
に
つ
い
て
の
み
、
対
照
的
な
細
心
さ
で
語
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
中
野
は
、
い
か
な
る
意
味
で
「
東
條
政
府
の
一
敵
国
」
で
あ
っ
た
の
か
。
緒
方
の
中
途
半
端
な
説
明
を
こ
え
て
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
少
な
く
と
も
二
つ
の
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
そ
の
一
つ
は
、
中
野
の
戦
争
観
。
も
う
一
つ
は
、
中
野
の
政
治
観
、
と
り
わ
け
政
治
と
軍
事
の
か
か
わ
り
と
い
う
意
味
で
政
軍
関
係
観
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
中
野
の
書
き
残
し
た
文
章
を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
ら
を
確
認
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
東
條
を
決
定
づ
け
た
と
さ
れ
る
翼
賛
選
挙
に
際
し
て
、
中
野
は
『
戦
争
に
勝
つ
政
（
３９
）
治
』
と
題
す
る
選
挙
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
選
挙
戦
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
こ
の
選
挙
の
問
題
点
の
わ
か
り
や
す
い
解
説
で
あ
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
二
つ
の
点
に
関
す
る
彼
の
考
え
方
を
同
時
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
野
が
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
心
に
す
え
て
い
る
の
は
、
あ
る
べ
き
戦
争
指
導
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
問
い
に
答
え
る
前
提
と
し
て
、
彼
は
こ
の
戦
争
を
総
力
戦
と
規
定
と
す
る
。
こ
の
戦
争
が
総
力
戦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
国
民
の
総
力
結
集
が
戦
争
遂
行
の
絶
対
的
条
件
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
敢
て
性
急
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
中
野
の
主
張
の
特
徴
は
実
は
こ
の
先
に
あ
る
。
国
民
の
総
力
結
集
と
い
う
総
力
戦
遂
行
の
絶
対
的
条
件
は
、い
か
に
し
て
満
た
さ
れ
う
る
の
か
。
そ
れ
は
、
国
民
に
服
従
を
強
い
る
の
で
は
な
く
、
国
民
の
意
思
を
反
映
し
て
こ
そ
初
め
て
実
現
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
中
野
の
い
う
あ
る
べ
き
戦
争
指
導
の
姿
で
あ
り
、
民
意
を
尊
重
し
民
意
に
根
ざ
し
た
戦
争
指
導
に
よ
っ
て
の
み
総
力
戦
は
よ
く
完
遂
さ
れ
う
（
４０
）
る
。
正
に
翼
賛
選
挙
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
は
そ
れ
故
で
あ
り
、
議
会
を
骨
抜
き
に
し
よ
う
と
す
る
東
條
政
権
は
、
こ
の
あ
る
べ
き
戦
争
指
導
の
名
に
お
い
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
翌
年
、
昭
和
一
八
年
元
旦
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
「
戦
時
宰
相
論
」
で
も
、
中
野
は
や
は
り
同
じ
こ
と
を
く
り
か
え
し
語
っ
て
い
る
。「
戦
時
宰
相
た
る
第
一
の
資
格
は
絶
対
に
強
き
こ
と
に
あ
（
４１
）
る
」。
そ
こ
で
中
野
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
結
局
こ
の
一
事
に
つ
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
強
さ
」
が
民
意
に
根
ざ
し
て
こ
そ
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
断
言
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
そ
の
よ
う
な
「
強
さ
」
を
持
ち
え
な
い
東
條
政
権
へ
の
辛
辣
な
批
判
を
形
成
し
て
い
た
。
た
だ
、「
戦
時
宰
相
論
」
の
秀
逸
さ
は
、
そ
の
韜
晦
の
巧
妙
じ
づ
ら
さ
に
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
穏
当
至
極
で
あ
り
、
そ
の
字
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
政
府
弾
劾
の
書
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
で
中
野
は
東
條
の
名
を
一
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
二
度
も
あ
げ
て
い
な
い
し
、
政
府
批
判
は
お
ろ
か
日
本
の
現
状
に
つ
い
て
す
ら
、
完
全
な
沈
黙
に
終
止
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
彼
は
、
第
一
次
大
戦
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
つ
い
て
、
な
か
ん
づ
く
そ
の
敗
北
と
滅
亡
の
原
因
に
つ
い
て
熱
心
に
語
っ
た
。
ド
イ
ツ
帝
国
亡
国
の
原
因
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
。
彼
は
そ
れ
を
、
そ
の
戦
争
指
導
の
不
適
切
さ
に
求
め
る
。
カ
イ
ゼ
ル
以
下
ド
イ
ツ
帝
国
の
権
力
者
は
、
ヒ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
も
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
も
、「
国
民
を
信
頼
せ
ず
し
て
、
之
を
拘
束
せ
ん
と
し
た
」。
彼
ら
は
、
国
民
の
「
自
主
的
愛
国
心
を
蹂
躙
し
」、「
屈
従
的
労
務
」
を
強
い
（
４２
）
た
。
か
く
し
て
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
き
た
敗
戦
で
あ
り
亡
国
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
野
は
こ
の
示
唆
に
富
ん
だ
実
例
を
呈
示
し
、
一
種
の
隠
喩
に
仕
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
面
上
完
全
な
沈
黙
を
守
っ
た
ま
ま
、
現
下
の
日
本
、
と
り
わ
け
そ
の
戦
争
指
導
を
激
し
く
指
弾
し
た
の
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
野
の
東
條
政
権
批
判
の
根
底
に
は
、
現
代
戦
を
総
力
戦
と
認
識
す
る
戦
争
観
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
認
識
を
中
野
が
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の
時
か
ら
か
ぞ
え
て
約
四
半
世
紀
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
半
の
一
年
余
、
彼
は
朝
日
新
聞
記
者
と
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
、
こ
の
戦
争
の
実
態
を
目
の
あ
た
り
に
す
る
機
会
を
え
た
。
そ
れ
が
従
来
の
常
識
で
は
と
ら
え
き
れ
ぬ
、
国
民
の
総
力
を
結
集
し
た
全
く
新
し
い
戦
争
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
は
既
に
こ
の
時
は
っ
き
り
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
も
さ
ら
に
注
目
を
要
す
る
点
は
、
こ
の
新
戦
争
観
が
最
初
か
ら
彼
の
政
治
観
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
中
野
は
国
民
の
総
力
結
集
と
い
う
総
力
戦
の
絶
対
条
件
を
、
軍
事
の
課
題
で
あ
る
以
上
に
は
る
か
に
政
治
の
課
題
と
み
な
す
。
そ
し
て
政
治
が
そ
の
課
題
を
よ
く
果
た
す
た
め
に
は
、
政
治
の
民
主
化
が
不
可
避
で
あ
る
と
断
ず
る
。「
和
す
る
に
も
戦
ふ
に
も
、
国
家
の
最
高
能
率
を
発
揮
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
民
主
政
治
を
布
き
て
全
国
民
の
能
力
を
整
頓
す
る
に
非
ざ
れ
ば
能
は
（
４３
）
ず
」。
第
一
次
大
戦
終
結
間
近
、
大
正
七
年
一
〇
月
『
東
方
時
論
』
誌
上
、
中
野
は
そ
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
べ
き
戦
争
指
導
は
民
意
を
反
映
し
民
意
に
根
ざ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
彼
の
主
張
は
、
こ
の
時
以
来
一
貫
し
て
彼
の
言
動
の
基
調
と
な
る
の
で
あ
る
。
既
に
前
節
で
の
べ
た
よ
う
に
、
パ
リ
講
和
会
議
に
お
け
る
わ
が
国
の
外
交
的
敗
北
は
、
中
野
を
改
め
て
議
会
政
治
の
徹
底
へ
と
駆
り
た
て
た
。
そ
し
て
そ
の
政
治
の
民
主
化
は
、
彼
に
と
っ
て
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
総
力
戦
遂
行
の
絶
対
的
条
件
と
し
て
も
必
然
性
を
持
つ
。
中
野
の
「
打
倒
東
條
の
決
意
」
が
議
会
政
治
の
是
非
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
こ
と
を
お
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
第
一
次
大
戦
以
後
翼
賛
選
挙
に
至
る
四
半
世
紀
、
中
野
が
一
貫
し
て
政
治
の
民
主
化
に
尽
力
し
続
け
た
こ
と
を
、
同
様
に
は
っ
き
り
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
野
と
東
條
の
対
決
は
、
緒
方
の
い
う
よ
う
な
直
情
径
行
の
一
熱
血
漢
が
徒
手
空
挙
で
独
裁
者
に
た
ち
む
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
中
野
に
は
こ
の
四
半
世
紀
の
政
治
改
革
運
動
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
実
績
と
実
力
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
が
東
條
に
楯
突
い
た
に
つ
い
て
は
、
思
想
信
条
の
上
で
必
然
性
が
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
必
然
性
を
実
践
す
る
に
足
る
組
織
と
力
の
裏
づ
け
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
政
治
に
民
意
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
中
野
に
と
っ
て
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
三
全
生
涯
を
か
け
て
果
さ
れ
る
べ
き
使
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
生
涯
の
最
後
の
約
十
年
、
と
り
わ
け
そ
の
後
半
、
そ
れ
は
最
も
激
し
く
か
つ
率
直
な
形
で
追
求
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
十
四
年
、
中
野
は
衆
議
院
議
員
を
辞
職
し
、「
真
裸
に
な
り
て
国
民
大
衆
の
中
（
４４
）
に
」
身
を
投
じ
、
新
た
な
国
民
運
動
を
開
始
し
た
。
民
主
政
治
の
媒
体
で
あ
り
中
核
で
あ
る
は
ず
の
政
党
が
そ
の
た
め
の
求
心
力
を
喪
失
し
て
い
る
と
し
て
、
彼
が
既
成
政
党
と
訣
別
し
た
の
は
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
同
じ
趣
旨
が
よ
り
積
極
的
に
徹
底
し
て
追
求
さ
れ
た
と
い
え
る
。
昭
和
十
四
年
か
ら
約
三
年
間
、
中
野
は
自
ら
ひ
き
い
る
東
方
会
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
文
字
ど
お
り
在
野
の
政
客
と
し
て
こ
の
運
動
に
全
力
を
傾
注
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
中
野
自
身
驚
く
ほ
ど
の
反
響
を
呼
び
起
こ
し
、
成
功
裏
に
推
移
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
東
方
会
の
機
関
紙
『
東
大
陸
』
に
は
、
そ
の
こ
と
が
く
り
か
え
し
報
告
さ
れ
て
い
（
４５
）
る
。
中
野
の
地
方
遊
説
は
い
ず
れ
の
演
説
会
場
も
盛
況
を
き
わ
め
、
強
い
反
応
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
そ
れ
を
契
機
と
し
て
東
方
会
へ
の
入
会
希
望
者
も
急
増
し
、
地
方
支
部
の
開
設
も
相
次
い
だ
。
ち
な
み
に
昭
和
十
六
年
五
月
、
国
技
館
を
会
場
と
す
る
東
方
会
主
催
国
民
有
志
大
会
に
十
万
人
を
こ
え
る
聴
衆
が
参
集
し
た
こ
と
は
、
こ
の
運
動
の
成
功
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
と
い
え
よ
う
。
中
野
の
お
こ
し
た
国
民
運
動
は
世
論
の
支
持
を
受
け
、
東
方
会
は
新
た
な
「
国
民
組
織
」
の
中
核
と
し
て
急
速
な
発
展
を
と
げ
て
い
た
と
理
解
し
て
誤
り
な
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、「
打
倒
東
條
の
決
意
」
は
、
た
し
か
に
議
会
政
治
擁
護
の
決
意
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
決
意
は
、
右
に
見
た
国
民
運
動
を
ふ
ま
え
て
初
め
て
な
さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
昭
和
十
七
年
春
、
中
野
が
翼
賛
選
挙
に
全
面
対
決
の
姿
勢
を
つ
ら
ぬ
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
約
三
年
間
の
こ
の
運
動
の
発
展
と
組
織
の
充
実
を
ぬ
き
に
し
て
は
語
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
緒
方
は
こ
の
こ
と
を
全
く
無
視
す
る
。
衆
議
院
議
員
を
辞
職
し
た
中
野
が
、
文
字
ど
お
り
席
の
あ
た
た
ま
る
暇
も
な
く
地
方
遊
説
に
明
け
暮
れ
、
何
を
意
図
し
何
を
達
成
し
た
の
か
、
彼
が
知
ら
ぬ
わ
け
は
な
い
。
十
分
承
知
の
上
で
、
し
か
し
緒
方
は
、
そ
れ
を
敢
て
こ
の
文
脈
か
ら
は
ず
す
。
中
野
の
「
東
條
に
対
す
る
宣
戦
は
、
政
治
論
で
な
（
４６
）
い
。」
そ
う
く
り
か
え
し
強
調
し
た
末
に
、
緒
方
は
そ
れ
を
「
学
問
の
精
進
」
の
結
果
で
あ
る
と
す
（
４７
）
る
。
そ
の
口
吻
は
、
中
野
が
あ
た
か
も
公
的
生
活
の
挫
折
と
私
的
生
活
の
不
幸
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
隠
棲
し
て
い
た
と
い
い
た
げ
で
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、「
東
方
会
は
憚
り
な
が
ら
国
民
運
動
の
指
導
権
を
把
握
し
て
い
（
４８
）
る
」
と
お
お
ら
か
に
公
言
す
る
中
野
の
行
動
を
、「
王
陽
明
学
的
工
夫
」
や
「
学
問
の
理
（
４９
）
儀
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
所
詮
無
理
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
人
間
中
野
正
剛
』
は
、
そ
の
核
心
を
な
す
主
題
に
関
し
て
も
、
中
野
の
実
像
を
描
き
出
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
緒
方
の
描
く
中
野
像
は
、
単
に
不
完
全
と
か
不
正
確
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
い
ま
い
な
虚
像
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
も
の
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
は
部
分
的
に
は
事
実
に
即
し
た
正
確
な
描
写
を
心
が
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
部
分
以
外
の
重
要
な
事
実
関
係
、
し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
緒
方
が
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
の
重
要
な
事
実
関
係
を
、
一
再
な
ら
ず
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
と
う
て
い
実
像
と
は
み
な
し
難
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
虚
実
の
乖
離
は
、
第
一
節
で
指
摘
し
た
「
明
白
な
事
実
誤
認
」
に
再
び
結
び
つ
く
。
そ
こ
で
と
り
あ
げ
た
二
つ
の
事
実
誤
認
の
う
ち
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
四
特
に
後
者
、
中
野
の
行
っ
た
演
説
の
題
名
に
関
す
る
そ
れ
は
、
こ
の
こ
と
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
つ
じ
つ
ま
の
合
っ
た
解
釈
が
成
り
立
つ
。
昭
和
十
七
年
十
二
月
、
日
比
谷
公
会
堂
で
行
わ
れ
た
中
野
の
演
説
の
題
名
を
、
緒
方
は
、
同
年
一
一
月
早
大
大
隈
講
堂
で
の
演
説
の
題
名
と
二
度
に
わ
た
っ
て
と
り
ち
が
え
た
。
日
比
谷
公
会
堂
に
お
け
る
演
説
は
、
中
野
の
最
後
の
演
説
で
あ
り
激
越
な
東
條
弾
劾
演
説
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
題
名
を
緒
方
は「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
正
し
く
は
、「
国
民
的
必
勝
陣
を
結
成
せ
よ
」
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
が
単
純
な
思
い
違
い
で
あ
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
か
に
す
ぐ
れ
た
新
聞
人
緒
方
竹
虎
と
い
え
ど
も
、
人
で
あ
る
限
り
そ
う
い
う
可
能
性
は
あ
る
。
が
、
そ
の
上
で
な
お
そ
れ
以
外
の
別
の
可
能
性
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。「天
下
一
人
を
以
て
興
る
」。「
国
民
的
必
勝
陣
を
結
成
せ
よ
」。
こ
の
二
つ
の
題
名
を
比
べ
て
み
て
、
い
ず
れ
が
緒
方
の
描
こ
う
と
す
る
中
野
像
に
し
っ
く
り
あ
て
は
ま
る
か
。
答
え
の
鍵
は
そ
の
点
に
あ
る
。
緒
方
が
描
く
中
野
正
剛
、
そ
れ
は
政
治
的
に
未
熟
で
あ
る
が
純
粋
で
情
熱
的
な
英
雄
主
義
者
で
あ
っ
た
。「
天
下
一
人
を
以
て
興
る
」
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
の
行
っ
た
東
條
弾
劾
演
説
の
題
名
と
し
て
実
に
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
れ
に
比
べ
て「
国
民
的
必
勝
陣
を
結
成
せ
よ
」
は
、
語
感
と
し
て
い
か
に
も
理
屈
っ
ぽ
く
、
東
洋
的
熱
血
児
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
な
じ
ま
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
中
野
の
あ
の
総
力
戦
論
や
国
民
運
動
を
想
起
さ
せ
る
可
能
性
す
ら
は
ら
ん
で
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
野
の
掲
げ
た
本
当
の
題
名
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
中
野
の
実
像
と
不
可
分
で
あ
る
。
緒
方
は
、
中
野
の
実
像
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
事
実
関
係
を
黙
殺
す
る
こ
と
で
そ
の
虚
像
を
形
作
っ
た
。
そ
の
同
じ
手
法
に
よ
っ
て
、
彼
は
演
説
の
題
名
に
つ
い
て
も
虚
実
を
い
れ
か
え
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
こ
の
い
か
に
も
腑
に
落
ち
な
い
事
実
誤
認
は
、
一
応
の
納
得
を
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
、「
友
情
の
書
」
緒
方
の
中
野
論
は
、
友
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
小
学
校
以
ば
く
ぎ
ゃ
く
来
の
「
竹
馬
の
友
」、「
理
屈
抜
き
の
友
人
」、「
莫
逆
の
間
（
５０
）
柄
」。
緒
方
は
、
中
野
と
の
関
係
を
く
り
か
え
し
そ
の
よ
う
に
の
べ
、
親
友
と
し
て
の
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。『
人
間
中
野
正
剛
』
執
筆
の
動
機
か
ら
し
て
、
二
人
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
先
に
死
ん
だ
者
の
碑
文
を
書
く
と
い
う
、
生
前
に
か
わ
さ
れ
た
個
人
的
な
約
束
に
由
来
す
（
５１
）
る
。
勿
論
、
中
野
が
政
治
家
で
あ
る
限
り
、
そ
の
「
碑
文
」
は
、
当
然
公
人
と
し
て
の
中
野
を
も
語
る
こ
と
に
な
る
。
現
に
『
人
間
中
野
正
剛
』
の
約
三
分
の
二
は
、
そ
の
た
め
に
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
も
、
親
友
と
し
て
の
視
点
は
一
貫
し
て
い
て
、
公
人
と
し
て
の
中
野
を
語
る
の
は
あ
く
ま
で
も
私
人
中
野
を
知
悉
す
る
緒
方
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
特
に
そ
の
最
終
章
は
、
中
野
の
「
家
庭
の
不
（
５２
）
幸
」
を
中
心
に
す
え
、
私
人
中
野
の
姿
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
浮
彫
り
に
し
、
彼
と
緒
方
の
交
友
を
改
め
て
強
く
印
象
づ
け
て
終
っ
て
い
る
。
親
友
と
し
て
亡
友
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
内
容
の
真
憑
性
は
一
に
か
か
っ
て
友
情
の
真
偽
に
あ
る
。
緒
方
が
彼
と
中
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
五
野
の
様
々
な
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
私
生
活
に
つ
い
て
熱
心
に
語
る
の
は
、
恐
ら
く
そ
の
点
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
福
岡
か
ら
上
京
し
た
彼
ら
二
人
が
同
じ
下
宿
で
共
同
生
活
を
営
ん
だ
こ
（
５３
）
と
、
東
京
高
商
の
学
生
だ
っ
た
緒
方
が
中
野
の
す
す
め
で
つ
い
に
早
稲
田
に
転
校
し
た
こ
（
５４
）
と
、緒
方
の
朝
日
新
聞
社
入
社
も
同
様
に
中
野
の
推
薦
に
よ
る
こ
（
５５
）
と
、
そ
こ
つ
二
人
共
乗
馬
が
好
き
だ
っ
た
こ
（
５６
）
と
。
あ
る
い
は
ま
た
、「
医
師
の
粗
忽
」
の
た
め
中
野
が
「
左
脚
切
断
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
（
５７
）
と
、
子
煩
悩
で
愛
妻
家
だ
っ
た
中
野
が
夫
人
と
二
人
の
子
息
に
先
立
た
れ
た
こ
（
５８
）
と
、
中
野
家
の
葬
儀
に
際
し
て
は
、
都
合
五
度
に
わ
た
っ
て
緒
方
が
葬
儀
委
員
長
を
つ
と
め
た
こ
（
５９
）
と
、
等
々
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
う
い
っ
た
単
純
明
快
な
事
実
に
は
、
そ
の
素
朴
さ
故
に
自
明
の
真
実
味
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
彼
ら
の
並
々
な
ら
ぬ
親
密
さ
を
得
心
さ
せ
る
に
は
足
り
る
と
し
て
も
、
も
う
少
し
深
い
意
味
で
問
わ
れ
る
友
人
の
あ
か
し
信
義
そ
の
も
の
の
証
と
し
て
は
な
お
十
分
と
は
い
え
ず
、
さ
ら
に
た
し
か
な
裏
付
け
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
緒
方
と
中
野
の
交
友
の
絶
対
的
な
証
明
は
、
中
野
の
死
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
や
ぶ
れ
た
。
前
に
も
の
べ
た
と
お
り
、
中
野
は
東
條
打
倒
を
企
て
、
敗
れ
て
自
ら
死
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
葬
儀
委
員
長
を
つ
と
め
た
の
が
緒
方
で
あ
る
。
中
野
の
政
治
活
動
と
も
政
治
信
条
と
も
結
び
つ
く
こ
と
の
な
か
っ
た
緒
方
に
と
っ
て
、
そ
れ
自
体
政
治
的
事
件
で
あ
っ
た
中
野
の
死
に
相
対
す
る
と
す
れ
ば
、
友
人
の
立
場
に
立
つ
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
事
は
戦
時
下
の
軍
事
独
裁
政
権
に
楯
突
い
た
謀
叛
人
の
死
で
あ
り
、
そ
の
後
始
末
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
剣
呑
な
こ
と
に
か
か
わ
る
と
な
る
と
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
大
方
の
人
は
躊
躇
す
る
。
様
々
な
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
緒
方
は
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
「
個
人
中
野
正
剛
の
葬
儀
」
と
し
て
と
り
お
こ
な
い
、「
非
常
な
盛
儀
」
た
ら
し
め
（
６０
）
た
。
恐
ら
く
、
非
命
に
倒
れ
た
友
人
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
手
向
け
は
な
い
で
あ
ろ
う
。『
人
間
中
野
正
剛
』
の
冒
頭
、
緒
方
は
こ
の
経
緯
を
詳
述
し
て
、
彼
ら
の
友
誼
の
証
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
緒
方
の
著
作
は
「
友
情
の
書
」
と
な
っ
た
。
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
、
か
く
も
信
義
に
厚
い
親
友
の
語
る
と
こ
ろ
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
い
わ
れ
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
、
あ
た
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
こ
と
私
人
と
し
て
の
中
野
に
関
す
る
限
り
、
緒
方
の
言
に
は
一
片
の
誤
り
も
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
い
か
な
る
事
実
誤
認
も
、
事
実
の
歪
曲
も
、
問
題
の
す
り
か
え
も
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
緒
方
の
描
く
私
人
中
野
正
剛
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
実
像
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
改
め
て
、
こ
の
著
作
全
体
に
信
憑
性
の
裏
付
け
を
付
加
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
、
既
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
あ
の
い
か
が
わ
し
さ
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
公
人
と
し
て
の
中
野
に
関
し
て
、
緒
方
は
事
実
誤
認
を
し
、
事
実
を
歪
曲
し
、
す
り
か
え
、
捏
造
し
た
。
緒
方
の
描
く
公
人
中
野
正
剛
は
、
実
像
と
は
著
し
く
か
け
は
な
れ
た
虚
像
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
ま
こ
と
し
や
か
に
語
ら
れ
、
受
け
い
れ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
実
を
い
え
ば
、
こ
の
公
人
の
虚
像
が
ま
か
り
通
る
の
は
、
あ
の
私
人
の
実
像
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
う
そ
い
つ
わ
あ
る
。
お
よ
そ
真
の
虚
像
と
い
う
も
の
は
、
丸
々
嘘
偽
り
だ
け
で
は
成
り
立
ち
え
な
い
。
そ
れ
は
、
真
実
と
組
合
わ
さ
れ
る
時
、
初
め
て
本
物
の
虚
像
と
な
る
の
で
あ
る
。
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
六
そ
れ
で
は
、
緒
方
は
一
体
何
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
な
ぜ
彼
は
、
私
人
中
野
の
実
像
を
描
い
た
よ
う
に
、
公
人
と
し
て
の
中
野
に
つ
い
て
も
実
像
を
描
か
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
結
論
を
急
ぐ
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。
緒
方
が
中
野
の
虚
像
を
描
い
た
の
は
、
中
野
に
つ
い
て
語
る
た
め
で
は
な
く
、緒
方
自
身
の
立
場
を
主
張
す
る
た
め
に
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
人
と
し
て
の
中
野
の
負
の
遺
産
を
拒
絶
し
、
正
の
遺
産
の
み
を
相
続
す
る
た
め
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
。
負
の
遺
産
と
い
う
の
は
中
野
と
ナ
チ
ス
の
関
係
で
あ
り
、
正
の
遺
産
は
、
中
野
が
東
條
打
倒
を
企
て
た
と
い
う
事
実
で
お
さ
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
手
早
く
腑
分
け
し
て
、
前
者
を
捨
て
、
後
者
を
収
め
る
た
め
に
は
、
公
人
中
野
正
剛
の
実
像
を
誠
実
に
描
い
て
い
た
の
で
は
、
と
う
て
い
お
ぼ
つ
か
な
い
。
即
効
性
の
あ
る
わ
か
り
や
す
い
手
法
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
の
虚
像
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
た
し
か
に
中
野
は
、
あ
る
時
期
を
さ
か
い
に
ナ
チ
ス
に
傾
倒
し
ヒ
ト
ラ
ー
を
讃
美
し
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
彼
の
言
動
は
、
広
く
天
下
に
強
い
印
象
を
残
し
た
。
今
日
、
半
世
紀
以
上
の
時
間
が
過
ぎ
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
冷
静
に
吟
味
し
そ
の
意
味
を
見
き
わ
め
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
中
野
の
ヒ
ト
ラ
ー
礼
讃
は
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
帰
依
で
は
な
く
、
彼
が
一
貫
し
て
議
会
政
治
を
尊
重
し
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
客
観
的
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
う
（
６１
）
る
。
し
か
し
、
敗
戦
後
間
も
な
い
こ
の
時
期
、
そ
の
よ
う
な
冷
静
な
判
断
の
持
つ
効
果
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
ナ
チ
ス
に
傾
倒
し
ヒ
ト
ラ
ー
を
讃
美
し
た
と
い
う
、
も
う
そ
れ
だ
け
で
、
誰
か
ら
も
拒
ま
れ
る
負
の
遺
産
は
確
定
す
る
。
世
間
一
般
に
と
っ
て
中
野
は
、「
ナ
チ
ス
か
ぶ
（
６２
）
れ
」
の
一
言
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
お
か
し
く
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
緒
方
ま
で
そ
う
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
親
友
で
あ
る
彼
に
は
、
中
野
の
真
意
が
わ
か
っ
て
い
た
。「
中
野
君
は
東
方
会
々
長
と
し
て
一
部
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
よ
う
に
云
は
れ
た
が
、
私
は
そ
う
は
考
へ
な
（
６３
）
い
」。
昭
和
二
三
年
『
日
本
公
論
』
誌
上
、
緒
方
は
そ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
た
だ
、
彼
は
、
こ
の
判
定
を
つ
ら
ぬ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
三
年
後
に
出
版
さ
れ
た
『
人
間
中
野
正
剛
』
で
、
こ
の
前
言
は
ひ
る
が
え
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
ナ
チ
ス
政
治
を
謳
歌
す
る
」
中
野
は
、
議
会
政
治
を
捨
て
去
っ
た
と
き
め
つ
け
ら
れ
、「
変
節
改
論
」
と
断
罪
さ
れ
る
。
か
く
し
て
緒
方
は
、
中
野
の
実
像
を
は
な
れ
て
虚
像
を
描
き
、
世
間
一
般
の
水
準
に
合
わ
せ
て
そ
れ
を
切
り
捨
て
て
み
せ
た
。そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
中
野
の
負
の
遺
産
を
拒
絶
す
る
と
共
に
「
中
野
が
捨
て
た
」
議
会
政
治
の
擁
護
を
、
自
ら
の
立
場
と
し
て
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
「
変
節
改
論
」
が
中
野
の
虚
像
の
負
の
側
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
打
倒
東
條
の
決
意
」
は
そ
れ
と
は
対
照
的
な
正
の
側
面
と
い
え
よ
う
。
念
の
た
め
に
付
言
す
れ
ば
、
正
の
側
面
と
は
い
え
、
そ
れ
も
ま
た
虚
像
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
し
て
、「
変
節
改
論
」
を
語
る
と
き
に
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
緒
方
は
「
打
倒
東
條
の
決
意
」
に
関
し
て
も
、
事
実
に
即
し
た
説
明
を
最
初
か
ら
放
棄
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
中
野
が
東
條
打
倒
を
企
て
た
と
い
う
単
純
な
事
実
だ
け
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
に
親
し
ん
だ
と
い
う
負
い
目
の
ち
ょ
う
ど
裏
返
し
と
し
て
、
東
條
に
敵
対
し
た
と
い
う
事
実
は
そ
れ
だ
け
で
中
野
の
存
在
を
肯
定
す
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
緒
方
は
、「
変
節
改
論
」
を
中
野
と
の
断
絶
点
と
し
た
の
と
は
逆
に
、「
打
倒
東
條
の
決
意
」
を
結
節
点
と
し
て
中
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
七
野
に
結
び
つ
こ
う
と
す
る
。
先
述
し
た
と
お
り
、
緒
方
を
こ
の
一
件
に
結
び
つ
け
る
接
点
は
中
野
の
葬
儀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
に
も
ま
し
て
亡
友
に
対
す
る
信
義
の
証
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
信
義
を
貫
く
こ
と
は
私
事
の
領
域
を
こ
え
て
、
い
や
お
う
な
く
緒
方
を
東
條
に
対
峙
さ
せ
る
結
果
を
生
ん
だ
。「
私
は
中
野
君
の
葬
儀
委
員
長
に
な
っ
た
時
、
中
野
君
の
葬
儀
が
非
常
の
盛
儀
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
中
野
君
が
東
條
政
府
に
勝
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
へ
（
６４
）
た
」。
そ
し
て
そ
の
葬
儀
は
、
参
列
者
二
万
人
の
盛
儀
と
な
っ
た
。「
中
野
が
東
條
に
勝
っ
た
の
（
６５
）
だ
」。
す
な
わ
ち
、
緒
方
は
、
中
野
と
共
に
東
條
と
対
決
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
議
会
政
治
の
擁
護
。
そ
し
て
東
條
に
対
す
る
敵
対
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、『
人
間
中
野
正
剛
』
に
よ
っ
て
緒
方
が
表
明
し
た
自
ら
の
政
治
的
立
場
は
、
こ
の
二
点
に
つ
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
を
い
う
た
め
に
、
な
ぜ
彼
は
中
野
を
介
在
さ
せ
、
し
か
も
虚
実
綯
い
交
ぜ
て
、
手
の
こ
ん
だ
著
述
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
彼
が
こ
の
時
期
に
本
格
的
な
政
界
進
出
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
昭
和
二
六
年
八
月
公
職
追
放
を
解
除
さ
れ
た
緒
方
は
、
次
回
衆
議
院
議
員
選
挙
に
福
岡
一
区
よ
り
立
候
補
す
べ
く
、
そ
の
準
備
を
本
格
化
さ
せ
（
６６
）
た
。
周
知
の
と
お
り
、
福
岡
一
区
は
中
野
の
選
挙
区
で
あ
り
、
大
正
九
年
の
初
当
選
か
ら
昭
和
一
七
年
の
翼
賛
選
挙
に
至
る
ま
で
、
中
野
の
独
壇
場
と
も
い
う
べ
き
選
挙
区
で
あ
っ
た
。
議
員
経
歴
皆
無
な
上
、
在
京
生
活
が
長
く
地
元
に
な
じ
み
の
薄
い
緒
方
が
こ
の
選
挙
区
で
当
選
す
る
た
め
に
は
、
中
野
の
培
っ
た
地
盤
に
た
よ
る
以
外
に
な
い
。
彼
が
中
野
の
親
友
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
第
一
の
切
札
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
中
野
の
正
の
遺
産
の
相
続
人
と
し
て
反
東
條
を
語
り
、
中
野
の
負
の
遺
産
を
し
り
ぞ
け
て
議
会
政
治
擁
護
を
語
る
。
そ
れ
が
、
福
岡
一
区
の
選
挙
民
の
み
な
ら
ず
、
全
国
民
に
対
す
る
緒
方
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
（
６７
）
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
結
論
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
人
間
中
野
正
剛
』
は
、
そ
の
一
般
的
な
印
象
と
は
裏
腹
に
、「
友
情
の
書
」
で
は
な
か
っ
た
。
緒
方
は
、
そ
れ
を
友
人
と
し
て
書
い
た
の
で
は
な
く
、
政
治
家
と
し
て
書
い
て
い
る
。
緒
方
は
、
間
違
い
な
く
中
野
の
友
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
濃
密
な
交
友
は
、
幼
少
時
か
ら
中
野
の
死
に
至
る
ま
で
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
緒
方
が
こ
の
著
作
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
友
人
と
し
て
亡
友
の
実
像
を
公
私
に
わ
た
っ
て
正
確
に
描
き
だ
す
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
執
筆
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
右
に
の
べ
た
政
治
目
的
に
お
か
れ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
多
く
の
虚
偽
を
ふ
く
ん
だ
「
友
情
の
書
」
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
親
友
の
虚
像
を
ま
こ
と
し
や
か
に
描
く
こ
と
を
不
実
と
難
じ
、
裏
切
り
と
断
ず
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
価
値
判
断
は
、
私
生
活
の
領
域
内
で
通
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
政
治
家
緒
方
竹
虎
が
政
治
家
中
野
正
剛
を
語
る
と
な
る
と
、
こ
の
尺
度
の
有
効
性
は
著
し
く
減
退
す
る
。
緒
方
の
目
的
は
、
中
野
の
残
し
た
政
治
資
産
を
取
得
し
、
自
ら
の
政
治
活
動
の
原
資
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。恐
ら
く
緒
方
は
、
自
分
こ
そ
中
野
の
遺
産
を
継
受
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
最
も
有
効
に
活
用
し
う
る
と
確
信
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
正
当
性
と
有
効
性
に
確
信
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
そ
の
目
的
を
達
成
な
ま
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
八
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
政
界
で
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
野
の
残
し
た
政
治
資
産
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
動
産
や
不
動
産
の
こ
と
で
は
な
い
。
選
挙
区
に
培
わ
れ
た
影
響
力
の
蓄
積
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
掌
中
に
お
さ
め
う
る
か
い
な
か
は
、
結
局
人
々
の
得
心
い
か
ん
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
緒
方
は
そ
の
た
め
に
中
野
の
虚
像
を
描
い
て
み
せ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
要
は
人
が
そ
れ
に
納
得
し
彼
の
主
張
を
受
け
い
れ
て
く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
『
人
間
中
野
正
剛
』
は
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
し
た
。
多
く
の
書
評
が
そ
れ
を
「
友
情
の
書
」
と
称
賛
し
た
こ
と
は
、
人
々
が
中
野
の
虚
像
を
実
像
と
し
て
受
け
い
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
第
二
位
と
い
う
反
響
は
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
緒
方
の
主
張
が
全
国
規
模
で
認
知
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
こ
う
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
緒
方
が
こ
の
著
述
に
よ
っ
て
し
て
の
け
た
こ
と
は
、
情
報
を
武
器
と
し
て
使
い
こ
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
情
報
を
あ
や
つ
る
こ
と
で
自
ら
に
有
利
な
世
論
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
彼
の
意
図
は
達
成
さ
れ
、
そ
の
政
界
進
出
の
い
し
づ
え
は
形
成
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
、『
人
間
中
野
正
剛
』
は
、
中
野
の
評
伝
と
し
て
は
史
家
の
批
判
に
耐
え
え
な
い
。
評
価
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
計
算
し
つ
く
し
た
巧
妙
な
世
論
操
作
の
実
例
と
し
て
、
秀
逸
な
教
本
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
こ
の
後
約
四
年
間
、
緒
方
の
経
歴
は
、
あ
ざ
や
か
に
華
麗
な
展
開
を
と
げ
た
。
昭
和
二
七
年
衆
議
院
議
員
初
当
選
を
皮
切
り
に
、
官
房
長
官
と
し
て
吉
田
内
閣
に
入
閣
、
さ
ら
に
自
由
党
総
裁
を
経
て
自
由
民
主
党
総
裁
代
行
委
員
に
就
任
。
そ
し
て
昭
和
三
一
年
、
最
高
権
力
の
座
を
目
前
に
し
た
急
逝
は
、
な
お
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
っ
た
そ
の
才
幹
故
に
、
多
く
の
人
々
の
い
お
し
む
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
中
野
の
政
治
資
産
が
つ
い
に
活
か
さ
れ
き
れ
ず
に
終
っ
た
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
遺
憾
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
い
え
よ
う
。
註（３５
）
緒
方
竹
虎
、『
人
間
中
野
正
剛
』（
第
四
版
）
昭
和
二
七
年
、
鱒
書
房
、
四
三
頁
。
（
３６
）
同
右
、
一
六
一
頁
。
（
３７
）
同
右
、
四
〇
頁
。
（
３８
）
同
右
、
同
頁
。
（
３９
）
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
中
野
の
書
い
た
評
論
（「
大
東
亜
戦
争
下
の
東
方
会
運
動
」、『
東
大
陸
』、
昭
和
一
七
年
二
月
号
、
三
月
号
、「
総
選
挙
と
東
方
会
」、
『
東
大
陸
』
昭
和
一
七
年
四
月
号
）
を
編
集
し
て
作
成
さ
れ
た
。
（
４０
）
同
右
。
（
４１
）
中
野
正
剛
、「
戦
時
宰
相
論
」、
朝
日
新
聞
、
昭
和
一
八
年
一
月
一
日
。
（
４２
）
同
右
。
（
４３
）
中
野
正
剛
、「
国
難
四
辺
よ
り
迫
る
」、『
東
方
時
論
』、
大
正
七
年
一
〇
月
号
、
一
一
頁
。
（
４４
）
猪
俣
敬
太
郎
、『
中
野
正
剛
の
生
涯
』、
昭
和
三
九
年
、
黎
明
出
版
、
四
一
九
頁
。
（
４５
）『
東
大
陸
』、
昭
和
一
五
年
三
月
号
九
頁
。
（
４６
）
緒
方
、『
人
間
中
野
正
剛
』、
四
一
頁
。
（
４７
）
同
右
、
一
五
八
頁
。
（
４８
）『
東
大
陸
』
昭
和
一
四
年
一
月
号
、
七
頁
。
（
４９
）
緒
方
、
前
掲
書
、
四
一
頁
、
一
五
八
頁
。
（
５０
）
同
右
、
三
〇
頁
。
（
５１
）
同
右
、
一
三
〜
一
五
頁
。
（
５２
）
同
右
、
二
三
二
頁
。
（
５３
）
同
右
、
三
〇
頁
。
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
九
（
５４
）
同
右
、
三
一
頁
。
（
５５
）
同
右
、
同
頁
。
（
５６
）
同
右
、
三
八
〜
三
九
頁
。
（
５７
）
同
右
、
三
五
頁
。
（
５８
）
同
右
、
二
三
二
頁
。
（
５９
）
同
右
、
三
頁
。
（
６０
）
同
右
、
四
六
頁
。
（
６１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
途
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
敢
て
た
ち
い
ら
ぬ
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
中
野
が
ナ
チ
ス
に
何
を
求
め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
際
十
分
に
検
討
し
た
の
で
こ
こ
で
は
一
切
ふ
れ
な
い
こ
と
と
し
た
（
拙
著
、『
東
條
討
つ
べ
し－
中
野
正
剛
評
伝－
』
平
成
一
一
年
、
朝
日
新
聞
社
、
第
一
章
「
ヒ
ト
ラ
ー
礼
讃
の
意
味
」、
一
三
〜
五
七
頁
参
照
）。
（
６２
）
重
光
葵
、『
昭
和
の
動
乱
』
下
巻
、
昭
和
二
七
年
、
中
央
公
論
社
、
二
二
九
頁
。
（
６３
）
緒
方
竹
虎
、「
中
野
正
剛
君
と
メ
リ
ー
・
ゴ
ー
・
ラ
ウ
ン
ド
」、『
日
本
公
論
』
昭
和
二
三
年
六
月
号
、
一
〇
頁
。
（
６４
）
緒
方
、『
人
間
中
野
正
剛
』
四
五
頁
。
（
６５
）
同
右
、
四
六
頁
。
（
６６
）
栗
田
直
樹
、『
緒
方
竹
虎－
情
報
組
織
の
主
宰
者－
』、
平
成
八
年
、
古
川
弘
文
館
、
一
八
一
頁
。
（
６７
）
同
右
、
一
七
三
〜
一
七
六
頁
。
一
九
五
〜
一
九
九
頁
。
中
野
正
剛
と
緒
方
竹
虎
（
室
）
一
〇
